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ОсОбеннОсти выражения игрОвОй 
традиции в  Оттепельных стихах 
а .  вОзнесенскОгО
Anotacija
Žaidimas – tai visuomenės ir kultūros reiškinys, būdingas tam tikrai kultūrai ar šaliai. Atši-
limo laikotarpiu plačiai ir ryškiai reiškiamas žaidybinis pasaulio suvokimas. Lyriški A. Voz-
nesenskio herojai žaidžia atšilimo laikotarpio sąmonės ženklais – ideologiniais-politiniais 
lozungais, klišėmis, kartu panaikina griežtas kalbos konstrukcijas. Žaidybinė herojaus są-
monė pasireiškia vientiso pasaulio, pripildyto įvairių kultūros epochų simbolių, kūrimu. 
Absoliučių integralių žinių idėja yra žmogiškosios patirties ir mokslo teorijos, kuri naudoja 
matematikos, fizikos, biologijos terminus ir ženklus kaip vaizdinius, derinys. Žaidybinis 
A. Voznesenskio pasaulio modeliavimas apibrėžiamas atšilimo laikotarpio kategorijomis ir 
jo originaliu pasaulio paveikslu. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: ideologija, atšilimas, žaidimas, asmenybė, kultūra, mokslo ir 
technikos pažanga, laisvė.
Abstract
The game is a social and cultural phenomenon, marked by the type of culture and type of 
the country. The actable perception of the thaw period has a vivid and broad expression. 
The lyrical character of A. Voznesenski is playing with ideological-political slogans, clichés 
and at the same time withdraws and destroys the strict speech constructions, which are the 
signs of the firm template pre-thaw consciousness. 
The actable perception of the character finds reflection in the creation of the integral cul-
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tural world, populated by the symbols of different cultural periods. The idea of the abso-
lute integral knowledge is a combination of the humane experience and scientific theory, 
whereas the character uses mathematic, physical, biological terms and signs as images. 
The game modeling of Voznesesky’s world is defined by the main thaw categories and his 
original picture of the world. 
KEY WORDS: ideology, the thaw, the game, personality, culture, science and technology 
progress, freedom.
целью моего исследования является выявление особенностей 
воплощения в русской литературе основных парадигм оттепельной 
культуры. Через выявление основных категорий  данного культурно-
исторического явления, сопутствующий этому анализ знаковых для 
Оттепели художественных текстов, ставится цель воссоздать струк-
турно-семантическую сетку парадигм оттепельного текста в широ-
ком смысле, и так же определить особенности мировидения того или 
иного художника (на примере анализа конкретного текста) в контек-
сте развития оттепельной культуры. актуальность данного исследова-
ния в современном литературоведении высока, так как не существует 
целостного осмысления природы оттепельного текста, исследования 
произведений того или иного автора (особенно парадигмы ранней 
Оттепели) часто проводились, актуализируя идеологическую доми-
нанту. задачей данной статьи является выявление особенностей фун-
кционирования категории игры в оттепельном культурном тексте, 
так же мы ставили задачу выявить особенности выражения игровой 
традиции в оттепельной поэзии а. вознесенского, нам необходимо 
было выяснить, какую роль в художественном мире выполняет иг-
ровой принцип, как в процессе развития творчества поэта менялись 
функции игрового моделирования мира. 
по определению т. апинян, игра является видом культурной де-
ятельности. так же, несомненно, игровая деятельность неразрывно 
связана с мировозрением, господствующим в культуре. игра – это 
общественное и культурное явление, маркируемое типом культуры и 
типом государства.
попытаемся разобраться, каковы же особенности игрового вос-
приятия мира в контексте культурно-исторического периода Отте-
пели. Оттепель становится символом свободы, на смену сознанию, 
скованному льдом идеологической догмы, приходит качественно 
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иная картина мира, в структуре которой нет такой жесткой идеоло-
гической доминанты. в контексте советской символики культурно 
знаковыми становятся общечеловеческие, этические категории. лич-
ностное начало, вырвавшись из пут коллективного безличного, объяв-
ляется первостепенно значимым. Оттепельному человеку свойствен-
на необыкновенная вера в реальное воплощение идеи о справедливом, 
гармоничном обществе. Человек нового сознания определяет себя 
первотворцом нового мира. но при этом, Оттепель – чрезвычайно 
противоречивое, двузначное явление. двоемирие социума предельно 
наглядно демонстрирует это. вся история Оттепели сводима к парал-
лельному сосуществованию двух принципиально разных тенденций: с 
одной стороны, хорошо отлаженая политическая система государст-
венной структуры с ее механизмом подавления человека, с другой – 
развивающиеся в обществе процессы либерализации, возникающее 
и развивающееся свободное волеизъявление личности как знак глу-
бинных перемен в парадигме сознания. Чрезвычайно ярко двоемирие 
оттепельного пространства как противостояние двух типов сознания 
может быть представлено, с одной стороны, системой жесткого ка-
нона, имеющего в своей основе идеологическую доктрину, и, с дру-
гой – принципиально иной картиной восприятия мира, доминантой 
которой становится игровая категория.
несколько расширяя поле разговора, отметим, что в целом в куль-
турном пространстве периода Оттепели игровое восприятие мира до-
статочно широко выражено. именно в Оттепель происходит перево-
рот  в кинематографе: на смену производственным фильмам приходят 
комедии Э. рязанова и л. гайдая – «Человек ниоткуда» (1961), «пес 
барбос и необычайный кросс» (1961), «самогонщики», «Операция ы 
и другие приключения Шурика» (1965). веселая эксцентрика, гром-
кий, ничем и никем несдерживаемый смех ярко демонстрировали 
идею внезапной свободы, явились проявлением стихии освобожде-
ния. по радио безудержно транслируются веселые, легкомысленные 
песни – «ландыши» (1958), «бывает все на свете хорошо» (1963), «жил 
да был черный кот за углом» (1963). дооттепельные ложно-оптими-
стические и ложно-патриотические песни лебедева – кумача: «легко 
на сердце от песни веселой», «Утро красит нежным светом стены 
древнего кремля», «Широка страна моя родная», были поставлены 
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под сомнение появлением принципиально иных песенных текстов. 
ярким знаком в 1961-м году в культурном поле Оттепели становится 
всенародная игра – «квн» (клуб  веселых и находчивых), невероятно 
популярный в те годы студенческий капустник оппозиционирует себя 
официальной власти.
символично, что именно в Оттепель (1963) театр им. вахтангова 
восстанавливает пьессу гоцци «принцесса турандот», первую поста-
новку пьессы осуществил сам великий вахтангов в 1922-м году. вос-
становленный спектакль вызывает бурю негодования у официальной 
критики: текст характеризуется как легкомысленный и несерьезный, 
вредный. «принцесса турандот» – комедия масок delarte – игровое 
начало в природе таких пьесс сконцентрировано необычайно: буф-
фонада масок, шутки, пародии, зрелищные эффекты, импровизации, 
загадки-отгадки. игра захватывает все уровни сценического действа, 
возникает некий концентрат игры. почему игровая составляющая 
становится столь знаковой в оттепельной парадигме? 
Функция игры в обществе и отношение к ней служат показателем 
культурного и общественного развития, социальных, политических, 
идеологических ориентаций. в Оттепель идея снятия нормы, опре-
деленной идеологией, становится наиважнейшей. выделившийся из 
коллектива субъект творит собственную модель освоения мира. иг-
ровое моделирование качественно иного пространства (относительно 
реального) позволяет герою реализовать эту идею, игрой отстаива-
ется свобода личности. для тоталитарного государства, а советский 
союз был именно таковым государством, свойственно резко отри-
цательное отношение к игровому моделированию мира. догматиче-
скому сознанию в игре противостоит амбивалентное, антидогматиче-
ское, разрушающее и опрокидывающее жесткий канон. пространство 
игры в контексте советской культуры может быть определено через 
концепцию игры М. бахтина: «игра есть тот мировой слой, где про-
исходят самые напряженные экзистенциальные процессы жизни и в 
котором осмысляются и борются между собой ценности разного по-
рядка.» (бахтин 1990, 11) 
как совершенно замечательно определяет т. апинян: «игровой 
принцип выполняет в некой исторической зоне роль повитухи, об-
легчая переход к новому типу мышления.» (апинян 2003,41)
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лирический герой а. вознесенского второй половины 50-х годов 
врывается в литературу с открытой декларацией права художника на 
сотворение нового оригинального качества в мире. свобода творческо-
го акта, отказ от каких-либо традиций объявляются непреложными.
художник первородный – всегда трибун
в нем дух переворота и вечно бунт. (367) (поэма Мастера, 1957)
сметая каноны, прогнозы, параграфы
несутся искусство, любовь и история
по параболической траектории
..........................................................
жил огненно – рыжий художник гоген
...........................................................
и в лувр он попал не сквозь главный порог –
параболой гневно пробив потолок! (27) (параболическая поэма, 1958)
такая открытая декларация свободы творчества художника под-
крепляется идеей непризнания власти как таковой – уже в самой ран-
ней поэме Мастера 57-о года звучат следующие строки:
вам варвары всех времен
цари, тираны... вас мое слово судит.
да будет срам, да будет проклятье вам. (369) (второе посвящение, 1957)
идея неподвластности мастера – художника тиранической власти 
реализуется на речевом уровне. внедренный в сферу искусства по-
литической властью канон утвердился в форме многочисленных ре-
чевых клише, хорошо узнаваемых штампов, политических лозунгов. 
игровое использование в поэтике речевых маркеров власти – того ин-
струментария, с помощью которого аппарат власти объясняется с ми-
ром, приводит к семантическому переосмыслению данных речевых 
сочетаний. игра способна взрывать привычное, смещать принятые и 
закрепленные ориентиры. игровое обращение с господствующими 
представлениями и нормами, их иронизация  осуществляют функцию 
семантического снятия.
Умирайте вовремя
помните регламент. (211) (Умирайте вовремя, 1964)
дитя соцреализма грешное,
вбегаю в факельные площади. (74)(Флорентийские базары, 1962)
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раньше он соцреализма невидал,
в безидейном заведенье у мадам. (76) (Мастера на трубной, 1957)
характерен прием использования термина политической системы 
с дальнейшим контекстуальным наполнением его иной семантикой, 
то есть теряется включенность в одну систему координат из-за 
перевода понятия в совершенно иную систему связей.
помогите ташкенту
как он вам помогает
стать собой.
Он – анкета. (215) (из ташкентского репортажа, 1966)
анкета – официальный документ властных структур, но герой 
актуализирует не семантику документа по проявлению политиче-
ской принадлежности того или иного субъекта, анкета теперь – до-
кумент, подтверждающий соответствие человека этическому закону. 
для героя категория нравственности оказывается неизмеримо выше 
идеологических аксиом. конечно же, такое переосмысление жестко 
структурированной системы семантически питаемо важнейшими от-
тепельными категориями. Оппозиция идеологического – этического 
является одной из принципиальнейших для оттепельной парадигмы, 
идеология объявляется несостоятельной, если нарушена соединен-
ность с основными положениями нравственного учения. интересен 
пример снятия текста – лозунга путем включения его в иной ряд ло-
гики: герой парадоксальным заявлением разрушает константу обще-
ственной речевой модели.
прячьте спички в местах, недоступных детям.
но места переместились и стали доступны. (207) (Эскиз поэмы, 1965)
Функцию снятия ложной риторики, ложного пафоса выполняет 
использование героем разговорного стиля, сниженной лексики. при-
рода политического лозунга при этом нарушается, призыв – послание 
приобретает ярко окрашенную модальность.
всадим заступ
в задницы пахотам и кручам. (21) (Осенний воскресник, 1953)
Чрезвычайно устойчивая тенденция усиления экспрессивности 
речи героя, думается, связана с актуализацией оригинального, субъек-
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тивного восприятия мира. Человек в Оттепель, развивая свою интро-
вертную природу, открывает и доселе усредненный нормами обще-
ственной морали непроявленный мир чувств и эмоций. Оттепельный 
герой в. аксенова символично заявляет: «я хочу жить взволнованно!» 
(аксенов 2008, 187) Философия свободы выражается для героя  и в 
абсолютно открыто проявленных чувствах и эмоциях, которые он 
испытывает, осваивая окружающий мир. игра стилистически окра-
шенной лексикой позволяет выразить герою предельно напряженное 
эмоциональное состояние, и прежде всего, при констатации факта 
потери нравственной доминанты миром (в скобках отметим, что та-
кое восприятие мира и человека свойственно герою в текстах, напи-
санных после 1961-го года – парадигме поздней Оттепели.)
лживые обрыдли стеллажи! (216) (киж – озеро, 1964)
Массируй им мордасы!
влепи ему в паяльник солоницу! (194) (бъет женщина, 1964)
крикнешь – не слышно,
ни одна сволочь не отзовется! (204) (Эскиз поэмы, 1964)
герой, создавая чрезвычайно яркую картину мира, активно ис-










не руки, а золото. (63) (тифлисские базары, 1958)
невыносимо горят на синем
твои прощальные апельсины. (149) 
(Монолог Мерилин Монро, 1963)
звучание мира передается через развитую фонологическую систе-
му: игра звуком, игра ритмом, разнообразнейшие по природе своей 
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рифмы – все это возвращает пространству семантику достоверной 
жизненной реальности, природной естественности. как человек ожи-
вает в Оттепель, обретая вновь человеческое (естественное, открытое, 
искреннее в противовес нормативному, декларированному) восприя-





в четыре обхвата. (63) (тифлисские базары, 1958)
ром в рот – лица как неон.
рок-н-ролл. Факелы бород.
Шарики за ролики! все наоборот. (125) (рок-н-ролл, 1961)
интересен пример игры звуковым и изобразительным рядами. 
когда семантика звука проявляется через изобразительный образ:
в зубах джазиста изгибается звук в форме саксофона. (166)(париж без 
рифм. 1963)
летел отставший звук,
прямоугольный, как прицеп на буксире. (414) (Оза, 1964)
Оттепельный герой, сняв категорию индивидуального как доми-
нанту художественного мира, теперь актуализирует в качестве струк-
турирующей категорию культуры. в художественном пространстве 
происходит игра культурными знаками и цитатами, именами и сим-
волами различнейших эпох – андрей рублев, рафаэль, рубенс, дан-
те, пушкин, Мадонна, беатриче, ж.-п. сартр, Микельанджело, лер-
монтов, Мерилин Монро – сосуществуют в едином художественном 
мире. возникает единый, целостный культурный процесс, не имею-
щий исторических, политических, географических границ. 
идея единого культурного пространства чрезвычайно важна для 
оттепельного человека, его свободное, распахнутое сознание струк-
турирует мир единой мировой культуры. приведем лишь немного-
численные факты культурного завоевания в Оттепель – многочислен-
ные выставки зарубежного искусства в советском союзе: полотна 
дрезденской галереи, французские импрессионисты, р. кент, ранее 
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запрещенный н. рерих. и. Эренбург успокаивал собравшихся на от-
крытии выставки пикассо: «вы ждали этой выставки 25 лет, подожди-
те спокойно 25 лет.» (Эренбург 1990, VI, 254)
сняв для себя первостепенность идеологического канона, герой в 
качестве духовной константы – соединительной скрепы внутреннего 
пространства человека и внешнего мира – объявляет культурное знание. 
вы, кижи,
непредотвратимое крушение
Отведите от ее души. (218) (киж – озеро, 1964)
я сослан в себя.
я – Михайловское. (105) (я сослан в себя, 1961)
культурный знак в семантическом поле героя – это доказательство 
его включенности в единый круг великой культуры. 




за ними блещут женщины,
как крылья за спиной. (142) (рублевское шоссе, 1961)
герои и явления настоящего таким образом включаются в кон-
текст вневременной, обретают в своей внутренней структуре катего-
рию вечного, возвышаются до сакрального уровня.
раньше в скит бежали от грехов,
нынче удаляются в любовь. (217) (киж – озеро, 1964)
земная любовь героев сравнивается с молитвенным отрешением 
от мирской жизни, через любовь героев включены в вечный духовный 
акт служения божественному началу. современные герои обретают 
природу онтологического знания. 
начиная с 1962-го года, в текстах вознесенского принципиаль-
но меняется восприятие мира и человека, и выражается это, прежде 
всего, через переосмысление категории культуры в художественном 
пространстве. потеря человеком нравственного начала связана с 
уничтожением в мире культурных категориальных признаков.
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глаза были раскосы и широко расставлены,




с искаженным и светлым ликом
как у ангелов и певиц.
длинноногий лесной архангел... (146) (Охота на зайца, 1963)
в мире дисгармоничных связей и отношений человек оказывает-
ся унижен, духовно опустошен; произошла потеря соединенности 
временного и вечного, человеческого и божественного. Чрезвычайно 
символичен текст 1963-го года – ирена: картина, как определяет ли-
рический герой, финала мирозданья. танцор кабаре с женским име-
нем ирена – «с цветными ресницами парень с пустыми глазницами» 
сохраняет в себе лишь некое подобие памяти о божественном пред-
назначении человека: «и как микеланджеловские скрижали на потных 
ногах полотенца лежали. «...» Меню как евангелие от ирены.» (178)
следует отметить две противоположные тенденции проявле-
ния культурных знаков в художественном мире оттепелных текстов 
A. вознесенского: если в стихах до 1962–го года просматривается 
движение по вертикали – от вещного, временного, земного, конкрет-
ного к вечному, целостному, универсальному, то в стихах, написан-
ных после 1962-го года – движение по нисходящей, от онтологии к 
современному и реальному. в поэтике текстов середины 60-ых куль-
турные знаки снижены, сопоставимы с реалиями настоящего, взаимо-
заменяемы знаками дисгармоничного реального мира.
свои здесь
джульетты
Мадонны и шлюхи. (181) (старухи казино, 1963)
суздальская богоматерь,
сияющая на белой стене,
как кинокассирша
в полукруглом овале окошечка!
дай мне билет
куда не допускают после 16.
невмоготу понимать все. (48) (суздальская богоматерь, 1968)
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наряду с чрезвычайно знаковой категорией культуры в художе-
ственном пространстве оттепельных текстов A. вознесенского необ-
ходимо назвать еще одну, достаточно частотно выраженную катего-
рию – категорию научно-технического.
в культурном поле Оттепели идея научно-технического прогресса 
чрезвычайно семантически актуализирована. конечно же, этому спо-
собствовали совершенно объективные завоевания в области физики и 
космонавтики. выход человека в космос рассматривался как логиче-
ское завершение процесса освобождения, как высшая точка прорыва 
к свободе. преображение мира в модель гармоничного социума пи-
тается верой в безграничные возможности человеческого разума. в 
сознании оттепельного человека далекий космос оказывается уже по-
коренным. в 1961-м году в. войнович написал: «на пыльных дорож-
ках далеких планет останутся наши следы.» восприятие мира через 
призму научно-технического знания становится совершенно естест-
венным для человека Оттепели. 
лирический герой A. вознесенского так же естественно жонгли-
рует земными и космическими реалиями, проявляя космические 
символы через земные признаки, и наоборот.
вокруг планеты зеленой люстрой,
промеж созвездий и деревень
свистит трассирующая сирень! (113) (сирень Москва–варшава, 1965)
земля мотается в авоське
Меридианов и широт! (торгуют арбузами, 1964)
изначально, в самых ранних текстах выраженная идея творчест-
ва оказывается сопряженной с идеей научно-технического прорыва, 
поэт современности в своем творчестве совпадает с космическими 
ритмами планеты земля.
автопортрет мой, реторта неона, апостол небесных ворот –
аэропорт!
звездный десантник, хрустальное чудище,
сладко, досадно быть сыном будущего...
.......................................................................
нет дураков и вокзалов, портов
Одни поэты и аэропорты! (83) (ночной азропорт в нью-йорке, 1961)
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Обязанности поэта
нестись, позабыв про ОрУд,
брать звуки со скоростью света,
как ангелы в небе поют. (137) (ночной аэропорт в нью-йорке, 1963)
лирический герой – поэт, подключенный к вечному культурно-
му коду, но одновременно – это человек сознания 60-х годов 20-го 
века – знаток завоеваний современного разума в сфере рациональ-
ной, и в своем творчестве никак не противопоставляющий, а синте-
зирующий разноприродность этого целостного абсолютного знания. 
составной частью в целостную картину мира героя – поэта входят 
символы естественного знания, полученного путем эксперимента и 
опыта – сведенья математических, физических, химических, биоло-
гических законов и терминов. влюбленность в героиню выражена 
следующим образом: «мы – формула жизни двоякая.» (156) (замерли, 
1965) Описание окружающего мира рационалистически осмыслено:
сколько звезд!
как микробов в воздухе.(150) (ночь, 1963)
сирень – царевна
сирень пылает ацетиленом. (114) (сирень Москва–варшава, 1961)
брезжит дюралевыми витражами
точно рентгеновский снимок души. (84) (ночной аэропорт в нью-йор-
ке, 1963)
Они то расплывались как флюс, то принимали
изящные очертания тазобедренных суставов. (206) (ночной аэропорт в 
нью-йорке, 1963)
в 1962-ом году проходил Международный конгресс лингвистов, 
на котором развивается идея синтеза гуманитарного и физического 
знания, рассматривается теория великого объединения. такое целост-
ное восприятие мира оттепельным человеком относимо к парадигме 
ранней Оттепели, для поздней оттепельной парадигмы характерна 
потеря единства мира, полное смещение семантики связей начала от-
тепельного периода.
в текстах вознесенского после 1962-го года категория научно-тех-
нического более не соотносима с категорией духовного знания. лири-
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ческий герой более не трактует научно-технические достижения как 
знак прогрессивного развития мира и человека, идея зашла в тупик.
Экспериментщик, чертова перечница.
изобрел агрегат ядреный
будь же проклята ты, громада
программированного зверья.
все прогрессы – реакционны,
если рушится человек! (411) (Оза, 1964)
внутренняя структура человека претерпела принципиальные из-
менения: технические составляющие и характеристики выместили 
человеческую природу.
глаз вращался как подшипник,
У виска, у виска... (174) (парижская толкучка древностей, 1963)
Шли люди,
на месте отвинченных черепов,
как птицы в проволочных клетках,
свистали мысли... (165) (париж без рифм, 1963)
век роботизации проникает и в небесную сферу: «архангел без болтов и 
гаек...» (166)
и. Эренбург в III томе воспоминаний писал: «потом будут гово-
рить о середине XX века как об  эпохе больших научных социальных 
и технических открытий, но не как о времени гармонического рас-
цвета человека...» (Эренбург: 1990, III (VI) 253) идея научно-техни-
ческого прогресса поставлена под сомнение без ее соединенности с 
идеей нравственного человека.
заключение: рассмотрев в самом широком смысле культурное 
поле Оттепели, можно констатировать, что игровая традиция моде-
лирования мира чрезвычайно знакова в оттепельном тексте в целом. 
в условиях преодоления идеологической догмы игра облегчает спо-
соб  выражения принципиально иного типа сознания. игровое вос-
приятие мира лирическим героем A. вознесенского способно осу-
ществить функцию семантического снятия прежней системы связей, 
выступающей в качестве нормы в дооттепельной картине мира, дан-
ная функция характерна для раннеоттепельных стихов. Моделируя 
собственную оригинальную картину мира, герой через игру структу-
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рирует единое пространство мировой культуры, абсолютно свобод-
но оперируя символами разных эпох. игра в этом случае выполняет 
структурирующую функцию в художественном мире поэзии A. воз-
несенского. игра помогает включить составной частью в целостную 
картину мира категорию научно-технического, знаковую и для поэ-
тики а. вознесенского, и для оттепельной парадигмы в целом. 
таким образом, игровая традиция, выраженная в оттепельных 
стихах а. вознесенского, затрагивает сами основы природы отте-
пельного текста, позволяет осуществить функцию структурирования 
оригинального концепта мира, выразить особенности развития миро-
видения поэта в контексте развития оттепельной культуры. 
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Dina Azere
ŽAIDYbINėS TRADIcIjOS RAIšKOS YPATUMAI 
A. VOzNESENSKIO ATšILIMO LAIKOTARPIO  
EILėSE
Sant rauka
Žaidybinė veikla glaudžiai susijusi su pasaulėžiūra, vyraujančia kultū-
roje. Žaidimas – tai visuomenės ir kultūros reiškinys, būdingas tam tikrai 
šaliai ar kultūrai. Žaidybinio pasaulio ypatumai atšilimo metu susiję su 
kultūros ir istorijos laikotarpio pobūdžiu. Atšilimas tampa laisvės simbo-
liu, atėjusiu vietoj sąmonės, sukaustytos ideologinės dogmos ledų, lyg kito 
pasaulio paveikslas. Sovietinės simbolikos kontekste kultūrai tampa svar-
bios žmogiškosios, etikos kategorijos. bet visa atšilimo istorija – tai dviejų 
tendencijų prieštaravimas: iš vienos pusės – politinė valstybės valdžia su 
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jos asmenybės slopinimo mechanizmu, iš kitos pusės – visuomenėje atsi-
radę liberalėjimo procesai, išlaisvinantys sovietinio žmogaus sąmonę. Du 
atšilimo erdvės pasauliai gali būti pateikti ir griežta ideologinio kanono 
sistema, ir absoliučiai kito pasaulio paveikslu, kurio dominante tampa žai-
dimų kategorija.  
Kultūros mastu atšilimo žaidybinis pasaulio suvokimas pristatytas gana 
plačiai: kinematografijoje vietoj gamybinės semantikos filmų atsiranda 
E. Rezanovo ir L. Gaidajaus komedijos – „šuo barbosas ir nepaprastas 
krosas“ (1961), „Naminukės varytojai“, „Operacija I ir kiti šuriko nuo-
tykiai“ (1965). Klaidingai patriotinės ir klaidingai optimistinės Lebede-
vo-Kumačio dainos pakeičiamos linksmomis ir nerimtomis, turinčiomis 
žaidybinį pobūdį dainomis – „Pakalnutės“ (1958), „Pasaulyje būna viskas 
gerai“ (1963), „juodas katinas“ (1963). 1961-aisiais ryškus žaidybinis įvy-
kis – visos tautos žaidimas KVN (linksmųjų ir išradingųjų klubas).
Literatūrinis A. Voznesenskio herojus įsiveržia į literatūrą su atvira 
menininko deklaracija apie laisvą kūrybos aktą, bet kokių kanonų įvei-
kimą, tradicijas, draudimus (taip pat ideologinius). Normos, ideologijos 
atsisakymo idėja tampa pačia svarbiausia. Žaidybinis ideologinio kanono, 
išreikšto žodiniais štampais, klišėmis, politiniais lozungais, panaudojimas, 
jo ironizavimas, tolesnė šitos stabilios leksikos kaita suteikiant jai iš esmės 
kitą semantiką, jos įtraukimas į visai kitą logikos eilę – visa tai veda prie 
visiško sunaikinimo. Klaidingos retorikos ir patoso atsisakymo funkciją 
atlieka herojaus kalbinio stiliaus vartojimas, leksikos sumenkinimas. He-
rojaus kalbos ekspresyvumo sustiprinimo tendencija susijusi su origina-
laus, subjektyvaus pasaulio suvokimo aktualizavimu. Herojus, kurdamas 
labai ryškų pasaulio paveikslą, panaudoja garsines ir vaizdines žaidybines 
priemones. Atšilimo laikotarpio herojus, netekęs ideologinės kategorijos 
kaip meninio pasaulio dominantės, aktualizuoja struktūruojančią kultū-
ros kategoriją. Meninėje erdvėje vyksta žaidimas įvairių meninių epochų 
meniniais ženklais ir citatomis, vardais ir simboliais. Antra – gana aukštu 
dažniu išreikšta A. Voznesenskio atšilimo tekstuose tampa mokslo ir tech-
nikos kategorija. Išlaisvinta sąmonės, atšilimo laikotarpiu aktualizuojama 
mokslo ir technikos pažangos idėja, į žmogaus išėjimą į atvirą kosmosą 
žiūrima kaip į logišką išlaisvinimo proceso pabaigą, išsiveržimą į laisvę. 
A. Voznesenskio herojus, išreiškdamas žemiškas realijas, laisvai operuoja 
kosminiais simboliais. Į vieningą herojaus pasaulio modelį įeina gamtos 
mokslų simboliai, fizikos ir chemijos dėsnių žinojimas. 
